











鈴木武教授は、1945 年 6 月、東京都に生まれ、1969 年 6 月、東京大学経済学部経営学科を
卒業、さらに 1976 年 3 月、東京大学大学院経済学研究科統計学専攻の博士課程を単位取得満
期退学されました。その後、1976 年 4 月、法政大学経営学部に特別助手として採用され、1977









矢作敏行教授は、1945 年 4 月、新潟県に生まれ、1969 年 3 月、国際基督教大学教養学部社
会学科を卒業され、直ちに日本経済新聞社に記者として採用されました。同社では主に流通経
済分野の取材を担当され、ロサンゼルス特派員など国際分野の仕事もなさっています。その後
1990 年 1 月、同社を退職され、1990 年 4 月に法政大学経営学部に教授として採用されました。













　　2016 年 4 月
 法政大学経営学部長　　　　　　　
 奥　西　好　夫　　
鈴木 武 教授、矢作 敏行 教授
退職記念号によせて
